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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΧΙΟΥΜΟΡ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Το άρθρο ροσαθεί να χαρτογραϕήσει τους τρόους µε τους οοίους
το δηµοϕιλές χιούµορ αοκτά αυξηµένη ολιτικοκοινωνική σηµα-
σία στη σύγχρονη Ελλάδα. Μετά αό µια συνοτική αναϕορά σε
κοµβικές ροσεγγίσεις της κοινωνικής θεωρίας στο ζήτηµα του
χιούµορ και την ανίχνευση έντε βασικών λειτουργιών του (διορ-
θωτική, αοµυθοοιητική, αναστοχαστική, αιγνιώδης και σοκα-
ριστική) ειχειρείται µια αναϕορά σε συγκεκριµένα αραδείγµα-
τα χιούµορ και σάτιρας στη µεταολιτευτική Ελλάδα (και ιδίως
µετά τη δεκαετία του 1980) ου έτυχαν µεγάλης αήχησης και
ανιχνεύεται το ιδεολογικό τους στίγµα. Στη συνέχεια αναζητού-
νται οι υϕολογικές και ιδεολογικές συνέχειες ή διαϕοροοιήσεις
ου ροκύτουν την ερίοδο της κρίσης. Βασική διαίστωση της
µελέτης είναι ότι σηµειώνεται µια εξέλιξη στους δεδοµένους µε-
ταολιτευτικούς άξονες του δηµοϕιλούς χιούµορ (αοµυθοοίηση
ολιτικής, αυτοσαρκασµός κοινωνικών αντιϕάσεων) είτε ρος µια
εθνικολαϊκιστική όξυνση (κυρίως στην τηλεοτική σάτιρα και τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης) είτε ρος µια αντιλαϊκιστική ή ει-
θετικά αναστοχαστική κατεύθυνση (κυρίως στη γελοιογραϕία, τη
διαϕήµιση και τις νέες διαδικτυακές κοινότητες κωµωδίας).
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Εισαγωγή 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο της οικονοµικής κρίσης ένας αό τους κώδικες
εικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροϕής ου ροσέλαβε
εντονότερες ολιτικές διαστάσεις αό ό,τι στο αρελθόν είναι
αυτός του χιούµορ. Αό γελοιογραϕίες ου ροκάλεσαν ρωτο -
ϕανείς αντιδράσεις αό κόµµατα και κοµµατικούς οαδούς, την
τηλεοτική ειθεώρηση και τον ροαγανδιστικό της ρόλο µέ-
χρι την καθηµερινή διακωµώδηση και τον στιγµατισµό του ο-
λιτικού αντιάλου, το χιούµορ και η σάτιρα όχι µόνο συνέχι-
σαν τη γνωστή ολιτική τους λειτουργία στην ελληνική ραγ-
µατικότητα αλλά αέκτησαν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και
εµβέλεια χάρη στη διαδικτυακή µορϕή εικοινωνίας και τα µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης ου κυριαρχούν την τελευταία δεκαε-
τία. Το άρθρο αυτό αξιοοιώντας την ειστηµονική αράδοση
της κοινωνιολογίας της εικοινωνίας και των ολιτισµικών σου-
δών καθώς και εργαλεία της ανάλυσης λόγου ειχειρεί να χαρ-
τογραϕήσει το δηµοϕιλές χιούµορ ου εµϕανίστηκε την ερίοδο
αυτή, τις ολιτικές και ιδεολογικές συµαραδηλώσεις του (Gray,
Jones & Thompson 2009, Day 2011) καθώς και τις νέες τρο-
ικότητές του σε είεδο υϕολογίας και µέσα διαµεσολάβησης
(τηλεόραση, έντυα, διαδίκτυο κ.λ.). Τα αραδείγµατα δη-
µοϕιλούς χιούµορ ου θα µελετηθούν ειλέγονται ενδεικτικά και
όχι εξαντλητικά µε βάση τα εξής κριτήρια: α) κατέγραψαν την
ερίοδο της κρίσης οσοτικά µεγάλο βαθµό αήχησης (.χ. τη-
λεθέαση)· β) ροκάλεσαν έντονο δηµόσιο διάλογο και διαµάχη·
γ) δείχνουν την ορεία σηµαντικών εκϕραστών χιούµορ στις
νέες συνθήκες· δ) ιχνηλατούν νέα µέσα και ϕορείς µαζικής διά-
δοσής του· και ε) καλύτουν αντιροσωευτικά µια ευρεία γκά-
µα διαύλων και ιδεολογικών υϕολογικών τάσεων του σύγχρο-
νου χιούµορ.
Η συζήτηση για την κοινωνική και ολιτική λειτουργία του
χιούµορ έχει µακρύ αρελθόν (∆ερτιλής 1998), µια συζήτηση
ου στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης έλαβε στοιχεία ϕορτι-
σµένης δηµόσιας αντιαράθεσης γύρω αό τη ϕύση ή την οιό-
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1. Τη µεγαλύτερη αντιαράθεση έχουν ροκαλέσει ολιτικές γελοιο-
γραϕίες (ιδίως του ∆ηµήτρη Χαντζόουλου και του Αρκά) όσο και οι τη-
λεοτικές εκοµές του Λάκη Λαζόουλου. 
2. Κυρίως το Λούβη (2011) και το Συλλογικό (1979).
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τητα της ολιτικής σάτιρας.1 Μια και στην εγχώρια βιβλιογρα -
ϕία το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει µελετηθεί σε ιστορική διά-
σταση2 και κυρίως αναϕορικά µε τη γελοιογραϕία (Σαρανί-
δης 2006) και τον ίδιο τον λόγο ου εκϕράζεται αό ολιτικούς
ρωταγωνιστές (Tsakona 2009), θα ροσαθήσουµε κατ’ αρ-
χάς να εριγράψουµε συνοτικά τις θεωρητικές εριοχές αό
τις οοίες θα αντλήσουµε ενδιαϕέροντα ερευνητικά και ερµη-
νευτικά σχήµατα, για να κατανοήσουµε την κοινωνική και ο-
λιτική σηµασία του χιούµορ στη σηµερινή συγκυρία. 
Μια θεωρητική πλαισίωση 
Στο άρθρο υιοθετείται ο εξής αλός και ευρύς ορισµός για το
χιούµορ: ‘θεωρούµε το χιούµορ ως µήνυµα –το οοίο µεταδί-
δεται µε την ράξη, τον λόγο, τη γραϕή, τις εικόνες ή τη µου-
σική– ου στοχεύει στην ρόκληση ενός χαµόγελου ή γέλιου’
(Bremmer & Roodenburg 2005: 17). Η ροσάθεια να ροσ-
διοριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι ρακτικές ειρωνείας, α-
ρωδίας, σάτιρας και σαρκασµού ου εκδηλώνονται στον δηµό-
σιο χώρο (Τσάκωνα 2013) θα είχε εξίσου ενδιαϕέρον, όµως δεν
ροτάσσεται στο συγκεκριµένο άρθρο, αϕού σκοός του είναι
να εντοίσει τις βασικές εστίες δηµοϕιλούς ‘χιούµορ’ µε ολι-
τικές συνδηλώσεις –όως ορίστηκε αραάνω– και όχι να
εστιάσει στις ολλές ϕορές δυσδιάκριτες και ιδεολογικά λιγό-
τερο δηλωτικές διαϕοροοιήσεις και είδη του.
Στον χώρο των κοινωνικών ειστηµών, της ϕιλοσοϕίας και
της ψυχανάλυσης έχει εκδηλωθεί σηµαντικό ενδιαϕέρον για τη
µελέτη του χιούµορ (Berger 1993: 161). Παρακάτω εριγράϕο-
νται συνοτικά έντε σηµαντικές ροσεγγίσεις ου έχουν ασκή-
σει γενικότερη ειρροή στον χώρο της µελέτης του γέλιου και
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της αραγωγής του και µορούν να συµβάλουν στην κατανόηση
του σύνθετου χιουµοριστικού τοίου ου δηµιουργήθηκε στην
Ελλάδα ριν και µετά την κρίση:
Α. Το αστείο ως διορθωτικός µηχανισµός. Η ρώτη ρο-
σέγγιση –σηµείο αναϕοράς– είναι του γάλλου ϕιλοσόϕου Henri
Bergson (1998: 111, 156, 158), ο οοίος ήδη αό το 1899 εκτός
αό τους µηχανισµούς αραγωγής του αστείου ειχειρεί να κα-
ταλάβει τις κοινωνικές λειτουργίες του και να αοκρυτο-
γραϕήσει τη ‘λογική’ του γέλιου. Ο Bergson διακρίνει έναν ρό-
λο διορθωτικής ειτήρησης στον ‘χιουµορίστα’. Τα υοκείµενα
της διακωµώδησης διακατέχονται αό µια στιγµιαία αναι-
σθησία και µια ροσάθεια ροσβλητικής εανόρθωσης του
αντικειµένου διακωµώδησης. Το γέλιο ταυτόσηµο σχεδόν µε
την κοροϊδία εµεριέχει σαϕή στοιχεία ειθετικότητας έναντι
εκείνου ου γίνεται αντικείµενο αστεϊσµού, µε ρόθεση κυρίως
την εαναϕορά του στο κοινό λαίσιο αξιών και συµεριϕορών.
Το χιούµορ σε αυτή την ροσέγγιση λογίζεται ως µια έµµεση
ειβεβαίωση του κοινωνικά αοδεκτού και στιγµατισµός του
κοινωνικά ααράδεκτου. 
Β. Η παρωδία ως πρακτική αποµυθοποίησης. Στον αντί-
οδα της µεργκσονικής ρόσληψης του χιούµορ βρίσκεται η
ροσέγγιση του ρώσου µελετητή του ολιτισµού, Miκhail
Bakhtin (1995: 51-56), ο οοίος εντοίζει ως κοµβική λειτουρ-
γία του χιούµορ και των δηµωδών ρακτικών διακωµώδησης
την αοµυθοοίηση των κατεστηµένων συµβάσεων. Η δική του
ροσέγγιση τονίζει τους δεσµούς αλληλεγγύης ου συνυϕαίνουν
οι χρήστες του κώδικα της καυστικής-καρναβαλικής σάτιρας
αλλά και την ροσωρινή αοϊεροοίηση ροσώων, συµβόλων
και καταστάσεων ου αυτή ειϕέρει, ειτυγχάνοντας τη στιγ-
µιαία αντιστροϕή των εξουσιαστικών µηχανισµών διαχείρισης
της κοινωνικής ραγµατικότητας. Ειδικότερα η σκανδαλιστι-
κή µίµηση του άλλου, η ταύτιση µε το ξένο, το εχθρικό, µε αυ-
τό ου ρέει να καυτηριαστεί, οδηγεί στη σχετική εξοικείω-
ση µαζί του και στο αναοδογύρισµα της ηθικής ορθότητας.
Ο Bakhtin ακόµη και στις ιο ακραίες µορϕές αρωδίας αο-
δίδει µεγάλη σηµασία στο γεγονός ότι αυτές βάζουν το λαϊκό
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στοιχείο σε θέση ισχύος, όσο και στο γεγονός ότι εµϕορούνται
αό χαρακτηριστικά κρίσιµα στη µετέειτα ανάτυξη της νεω-
τερικής µυθιστορηµατικής αϕηγηµατικότητας.
Γ. Το χιούµορ ως αναστοχασµός. Η τρίτη ροσέγγιση ου
έχει ιδιαίτερο ενδιαϕέρον είναι αυτή του ϕιλοσόϕου Vladimir Jan -
kélévitch (1997: 40, 96, 121, 157, 163), του οοίου η µελέτη για
την ειρωνεία έρχεται µάλλον να συνδυάσει τις δύο αραάνω
αντιτιθέµενες ροσλήψεις του χιούµορ. Ο Jankélévitch θεωρεί ότι
ο χιουµοριστικός λόγος εµαίζει τις διάϕορες κοινωνικές αξίες
και ρότυα συµεριϕοράς, εειδή ιστεύει στη λειτουργικό-
τητά τους και την αναζητά, γι’ αυτό και συχνότατα ανατύσ-
σει λούσια ϕιλολογία ερί αδικίας και αάτης. Εκϕράζοντας
συγχρόνως µια αέχθεια και µια συµάθεια για τον ερίγυρό
του ο χιουµοριστικά ϕερόµενος γίνεται ο ρωταγωνιστής ενός
ροτάγµατος δικαιοσύνης, το οοίο διατυµανίζει χωρίς να είναι
σε θέση να το διατυώσει µε σαϕήνεια. ∆ιακείµενος αό µια
ιδρυτική διχοστασία ο χιουµοριστικός λόγος ψέγει για αναλή-
θεια, για ατέλεια, για αδικοραξία ή αδικοκρισία το κοινωνι-
κό εριβάλλον αλλά και συγχρόνως συνηγορεί σ’ αυτό, αδύνα-
µος να άρει την ευθύνη της λήρους εγκατάλειψής του ή να
υοδείξει µια εναλλακτική λύση. Στον βαθµό ου διατηρεί µια
σχέση εξάρτησης µε τα αντικείµενα ου κρίνει, ο χιουµορίστας
συνενώνει ένα αίσθηµα αοστροϕής και ενοχής για τα ζητή-
µατα ου τον αασχολούν.Ο Jankélévitch βρίσκει στο χιούµορ
κυρίως µια αυτοσαρκαστική και κατανοητική δυναµική αρά
το στοιχείο µιας –κατά βάση ηθικολογικής– κριτικής, το οοίο
αοδίδει όχι στον χιουµορίστα αλλά στον είρωνα.
∆. Το παιγνιώδες χιούµορ. Μια ακόµη ολύ ενδιαϕέρουσα
ροσέγγιση είναι εκείνη του γάλλου κοινωνιολόγου Gilles Lipo -
vetsky (2009: 117-146), ο οοίος ειχειρεί µια ιστορικοοίηση
του χιούµορ. Ο Lipovetsky εικεντρώνει στο διάχυτο χιούµορ
ου εκϕράζει τη µετανεωτερική-ηδονιστική κοινωνία, το οοίο
δεν έχει να κάνει µε τις λαϊκές καρναβαλιστικές λογικές ου ανα-
τύσσονται αό τον Μεσαίωνα έως την Αναγέννηση. ∆εν έχει
είσης να κάνει ολύ ούτε µε το κριτικό χιούµορ ου ανατύσ-
σεται στους κλασικούς µοντέρνους χρόνους, το οοίο αοσκο-
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εί στην κοινωνική διάκριση, σε ένα εκολιτισµό και εριορι-
σµό του γέλιου. Το χιούµορ ου ανατύσσεται στις κοινωνίες
του σύγχρονου ατοµικισµού, αό τις διαϕηµίσεις, τη µόδα µέχρι
τα κόµικς και τις ταινίες εριέτειας είναι κατά τον Lipovetsky
κυρίως αιγνιώδες, αϕού εριορίζει το αρνητικό-ειθετικό στοι-
χείο ου χαρακτήριζε τη σατιρική ή γελοιογραϕική ρακτική.
Αντικαθιστά τη σκωτική καταγγελία ου έχει αναϕορά ανα-
γνωρισµένες κοινωνικές αξίες µε ένα ανέµελο εϕηβικό ύϕος ου
δεν έχει θύµα, δεν χλευάζει, δεν κριτικάρει αλλά αοσκοεί σε
µια γενικευµένη ευϕορία, ενώ εενδύει συχνά στην αλή ανοη-
σία. Ουσιαστικά το cool ή pop χιούµορ, όως το αοκαλεί o
Li povetsky, είναι ένας αό τους λίγους κώδικες αλληλοκατα-
νόησης σε µια εοχή αόλυτης κοινωνικής διαϕοροοίησης και
αοθέωσης του ροσωικού. 
Ε. Το σοκαριστικό χιούµορ. Ιδιαίτερο ενδιαϕέρον έχει η
ιο ρόσϕατη µελέτη του χιούµορ ου ειχειρεί η ολλανδή κοι-
νωνιολόγος Giselinde Kuipers. Τρία σηµεία µορούν να ϕανούν
ιδιαίτερα χρήσιµα αό την ροσέγγιση της: 
• Το χιούµορ αοτελεί ταυτόχρονα ζήτηµα εικοινωνίας,
γούστου και ένδειξης των κοινωνικών ορίων. Έχει άντα
στόχο την ρόκληση γέλιου (ακόµη και αν δεν το ετυχαί-
νει), αλλά υάρχουν διαϕοροοιήσεις ως ρος το τι εκλαµ-
βάνεται ως χιουµοριστικό ανάλογα µε την κοινωνική θέση
των µετεχόντων και τα όρια αραβίασης ου ειτρέει
κάθε ολιτισµικό-αξιακό εριβάλλον (Kuipers 2015:77). 
• Αό τη δεκαετία του 1990 σηµειώνεται µια ιδιαίτερη σκλή-
ρυνση του χιούµορ (Kuipers 2015: 150). Είναι η εοχή ου
οι κοινωνικοί κανόνες και οι αξιακές σταθερές χαλαρώνουν
όλο και ερισσότερο και η ανοχή ροτάσσεται ως κεντρικό
ζητούµενο, οότε το χιούµορ για να αραγάγει γέλιο ρέ-
ει να υερβεί ακόµη ερισσότερο την οοιαδήοτε µορϕή
εικοινωνιακής ορθότητας. Στον βαθµό ου όλα λίγο-ολύ
είναι ανεκτά, το αστείο αράγεται αό τη δύναµη του σοκ,
την άγρια ροσβολή ου µορεί να ροκαλέσει είτε αναϕο-
ρικά µε θέµατα εξουσίας, θρησκείας και σεξουαλικότητας
είτε ακόµη και µε ζητήµατα ασθένειας και όνου. 
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• Βασικό εργαλείο της διάδοσης αυτού του ακραία σοκαρι-
στικού χιούµορ συνήθως είναι το διαδίκτυο και οι νέες ο-
λυµεσικές εϕαρµογές ου δίνουν τη δυνατότητα για ολλα-
λασιασµό τόσο των (ανώνυµων συχνά) οµών χιούµορ
όσο και των µέσων διάδοσής του. Ιδιαίτερα µετά το τροµο-
κρατικό χτύηµα της 11ης Σετεµβρίου το ϕαινόµενο αυτό
αίρνει ρωτόγνωρες διαστάσεις (Kuipers 2002). 
Έχοντας υόψη τις έντε βασικές λειτουργίες του χιούµορ
ου ροέκυψαν αό την αραάνω εριδιάβαση στη βιβλιογρα -
ϕία (διορθωτική, αοµυθοοιητική, αναστοχαστική, αιγνιώδη
και σοκαριστική) θα ροσαθήσουµε να δούµε οιες αό αυ-
τές έχουν συστηµατικά καλλιεργηθεί στο λαίσιο της ελληνι-
κής δηµοϕιλούς κουλτούρας της Μεταολίτευσης και στη συ-
νέχεια θα ειχειρήσουµε να δούµε τι αλλάζει ή τι διατηρείται
αό αυτές στην ερίοδο της κρίσης.
Το δηµοϕιλές χιούµορ κατά τη Μεταπολίτευση
Στην ολύ συνοτική ιστορική αναϕορά στη σύγχρονη εοχή του
δηµοϕιλούς χιούµορ στην Ελλάδα ου ακολουθεί δεν µας ενδια -
ϕέρει να κατατάξουµε το χιούµορ σε είδη οιότητας. Η ολι-
τισµική διάκριση ου αράγεται άνω στην ειλογή γούστου,
ου αϕορά το χιούµορ, είναι ένα ολύ ενδιαϕέρον ζήτηµα ου
δεν µορεί να διερευνηθεί εδώ. Αυτό στο οοίο θα εστιάσουµε
είναι οι βασικές ολιτικοκοινωνικές λειτουργίες του χιούµορ στη
µεταολιτευτική Ελλάδα, κυρίως αό τη δεκαετία του 1980 και
ύστερα, ερίοδο στην οοία –όως θα δειχτεί στη συνέχεια–
µαίνουν ολλές αό τις βάσεις και της σηµερινής χιουµορι-
στικής δηµοτικότητας.
Τα χρόνια της Μεταολίτευσης η ροσάθεια διατήρησης
του ειθεωρησιακού είδους στην ιο εξευγενισµένη θεατρική
µορϕή του (Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή) δεν κράτησε
ολύ (Πανταλέων 2014). Είσης ολύ σηµαντικό στοιχείο της
µεταολιτευτικής εριόδου είναι η ραγδαία υοχώρηση της κι-
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νηµατογραϕικής κωµωδίας µαζί µε τον εµορικό κινηµατογρά -
ϕο (Βαλούκος 2001: 515-548). Μοναδικές εξαιρέσεις ου βρί-
σκουν µεγάλο κινηµατογραϕικό κοινό είναι οι ταινίες ου σκη-
νοθετεί ο Νίκος Περάκης και αυτές στις οοίες ρωταγωνιστεί
ο Στάθης Ψάλτης. Ο ρώτος (µαζί µε τον Βασίλη Βαϕέα, o
οοίος δεν αευθύνθηκε στο µαζικό κοινό) αοτελεί ίσως το
‘χαµένο’ κωµικό αράδειγµα της Μεταολίτευσης, µε την έν-
νοια ότι το αιγνιώδες, αναστοχαστικό αλλά κατά βάση ρεα-
λιστικό χιούµορ του (σε ταινίες όως Λούϕα και παραλλαγή,
Βίος και πολιτεία) δεν βρήκε ούτε µιµητές ούτε ιδιαίτερη ανα-
γνώριση αό την κινηµατογραϕική κριτική της εοχής του
(Παναγιωτόουλος 2014β). Ο κινηµατογράϕος, το µέσο ου
καλλιέργησε συστηµατικά τη ϕαρσοκωµωδία σε όλη τη µετα-
ολεµική ερίοδο, αό το 1974 και µέχρι τα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990 ουσιαστικά εγκαταλείει το κωµικό είδος, θεω-
ρώντας το κενό εριεχοµένου ή κατώτερης αισθητικής/ολιτι-
κής αξίας. 
Το δηµοϕιλές χιούµορ ουσιαστικά αλλάζει διαύλους αό τη
δεκαετία του 1980 και ύστερα. Αρχικά ο χώρος της δισκο-
γραϕίας/κασέτας γίνεται το εδίο µιας σχεδόν ‘αράνοµης’ έκ-
θεσης µε τη σάτιρα και το χιούµορ (αϕού, όως ειώθηκε, αυτά
µε αισθητικούς όρους δεν τυγχάνουν µεγάλης νοµιµοοίησης
στο καλλιτεχνικό εδίο). Το αράδειγµα της τεράστιας ειτυ-
χίας του Χάρρυ Κλυνν είναι χαρακτηριστικό. Εισάγει για ρώ-
τη ϕορά στην Ελλάδα το είδος του αµερικάνικου stand-up come -
dy, το αναµειγνύει µε ειθεωρησιακά µοτίβα και µεταϕέρει το
κύριο βάρος του στην ολιτική σάτιρα, στη διακωµώδηση της
κενότητας της ολιτικής σύγκρουσης στο λαίσιο του αλαιού
δικοµµατισµού ΠΑΣΟΚ και Ν∆ (Κουστένης 2014). Ειδικά εά-
νω στα κείµενα του Γιάννη Κακουλίδη και σε µια εοχή ου
ακόµα ο δηµόσιος λόγος ήταν εν ολλοίς ελεγχόµενος (ραδιο-
τηλεοτικά), αράγει ένα αιχµηρό ύϕος, συχνά µε τη χρήση
της βωµολοχίας, ου εγκαταλείει τα όοια κατάλοια µετα-
ολεµικού αστικού καθωσρεισµού και ταυτόχρονα ειτυγ-
χάνει µια ειδραστική διακωµώδηση του ‘Νεοέλληνα’ – αυτού
ου διαµορϕώθηκε και ροέκυψε αό την ολυείεδη αλλαγή
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της δεκαετίας του 1980, αραµένοντας όµως τελικά δέσµιος
της βαλκανικής του ιδιοσυγκρασίας. 
Είναι ενδιαϕέρον ότι το αοµυθοοιητικό, σοκαριστικό και
ενίοτε αναστοχαστικό χιούµορ ου αράγει ο Χάρρυ Κλυνν στη
δεκαετία του 1980 γίνεται αντικείµενο οικογενειακής ακρόα-
σης-διασκέδασης.3 Το ίδιο θα συµβεί µε το άλλο ολύ δηµοϕι-
λές αράδειγµα της ακραίας αυτογελιοοίησης ου ενσαρκώ-
νει την ίδια εοχή ο Στάθης Ψάλτης. Αν και αοτελεί µια ε-
ρίτωση µε ελάχιστες ολιτικές αναϕορές, το χιουµοριστικό ύϕος
του Ψάλτη θα σηµατοδοτήσει το τέλος µιας µακράς κινηµατο-
γραϕικής αράδοσης ου ροσέλκυε το γέλιο σχεδόν άνω στο
στερεότυο του ϕτωχού, µικροµεσαίου ή εαρχιώτη ϕουκαρά
(.χ. Βέγγος, Βουτσάς, Χατζηχρήστος κ.ά.) και των κακοτυ-
χιών ή αδυναµιών του ου εν τέλει τον καθιστούσαν συµαθη-
τικό. Ο Ψάλτης ως ϕιγούρα αρήγαγε γέλιο άνω στην αθλιό-
τητα της εµϕάνισής του και της συµεριϕοράς του, η οοία
όµως διαδραµάτιζε ιδιαίτερα σύγχρονους χαρακτήρες (καµάκι,
ραδιοειρατής κ.ά.). Οι κοινωνικοί ρόλοι ου διακωµωδεί συ-
νοδεύονται συνήθως αό ένα αθυρόστοµο ξέσασµα, ου κα-
ταγγέλλει τα ‘κακώς κείµενα’ του εριβάλλοντός του, έναν λό-
γο ου σε κάθε ερίτωση γειτνιάζει σε µια λαϊκιστική άρθρω-
ση συντηρητικού τύου (Ελευθερίου 2014). 
Πολύ κοντά στα δύο ροηγούµενα αραδείγµατα –ίσως
µάλιστα µια σύνθεσή τους– σε ένα εντελώς διαϕορετικό λαί-
σιο και κοινό αοτέλεσε το αράδειγµα του Τζίµη Πανούση ου
έµελλε να έχει τη µεγαλύτερη ειρροή στον χρόνο. Η εικονο-
κλαστική σάτιρά του άνω στην ραγµατικότητα της δεκαε-
τίας του 1980 αγγίζει όλα τα στερεότυά της – αό τους αγω-
νιστές του 1821, τους αντάρτες, τα µέλη της ΚΝΕ µέχρι τις ϕε-
µινίστριες και τους κουλτουριάρηδες. Μέρος ο ίδιος της ροκ και
αντισυµβατικής κουλτούρας αράγει µέσα αό έναν συνδυασµό
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καρναβαλικής αρουσίας, δηµόσιας αθυροστοµίας και ενίοτε
ευαίσθητης στιχουργίας αυτό ου θα αοκαλούσαµε αντιεξου-
σιαστικό χιούµορ, το οοίο καυτηριάζει τα ρόσωα και δρώ-
µενα όλου του ολιτικού ϕάσµατος (Παναγιωτόουλος 2014α). 
Σε κάθε ερίτωση η δεκαετία του 1980 ολιτικοοιεί ο-
λύ το ‘θεαµατικό’ χιούµορ είτε ατώντας στον γνωστό καµβά
της ειθεώρησης είτε εµλουτίζοντάς τον µε νέα κινηµατο-
γραϕικά, θεατρικά, µουσικά µοτίβα. Την ίδια ερίοδο σηµειώ-
νονται είσης σηµαντικές αλλαγές στις ολιτικές γελοιογρα -
ϕίες, σατιρικό είδος µε µεγάλη ιστορία στην Ελλάδα (Σαρα-
νίδης 2006). Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η σταδιακή
µετεξέλιξή τους σε κόµικς ολιτικοκοινωνικού εριεχοµένου.
Κύριοι ϕορείς αυτής της νέας γελοιογραϕικής εοχής γίνονται
οι ΚΥΡ, Ιωάννου και Αρκάς, ο καθένας µε διαϕορετικό στυλ
και θεµατολογία. Τα ‘ανθρωάκια’ του ΚΥΡ είτε σχολίαζαν τα
ολιτικά γεγονότα είτε τις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες ει-
δίδονταν όχι µόνο σε ανελέητη ειρωνεία αέναντι στο κοµµα-
τικό σύστηµα και τους ολιτικούς ρωταγωνιστές, αλλά συγ-
χρόνως σε ρωτόγνωρο σαρκασµό για ευρεία γκάµα ζητηµάτων,
αό τη ρευστοοίηση της ιδεολογικής και εθνικής ταυτότητας
µέχρι τις ολιτισµικές ρακτικές και τις καθηµερινές νοοτρο-
ίες της ελληνικής µεσαίας τάξης. Ο Γιάννης Ιωάννου ενεργο-
οίησε είσης τη λογική των κόµικς για να διακωµωδήσει την
εξουσία ου δεν κρύβει τις ϕαιδρές σκοιµότητες και τον µα-
κιαβελισµό της. Στη δεκαετία του 1980 τα διάσηµα άλµουµ
του αοτέλεσαν µια αό τις ιο διεξοδικές αναµετρήσεις της
σάτιρας µε το λαϊκιστικό ϕαινόµενο και το ρόσωο του Ανδρέα
Παανδρέου (Βαµβακάς 2014). Το τρίτο ολύ σηµαντικό α-
ράδειγµα, ου κατέχει εξέχουσα θέση ακόµη και σήµερα, εί-
ναι ο Αρκάς. Τα στρι του κατέστησαν το µαύρο χιούµορ ιδιαί-
τερα δηµοϕιλές στην Ελλάδα. Το κεντρικό αντικείµενο διακω-
µώδησης του Αρκά ήταν (και είναι) ο σύγχρονος κυνισµός, στη
δική του ερίτωση όµως κατά τη δεκαετία του 1980 –και µέ-
χρι ριν αό τη σηµερινή κρίση– υάρχει λήρης αεξάρτηση
της θεµατολογίας του αό την ολιτική εικαιρότητα (Μαρτι-
νίδης 1992). Μέσα αό τους αλιούς ρωταγωνιστές του (κόκο-
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ρας, ϕυλακισµένος κ.ά.) ο Αρκάς ψηλαϕίζει συχνά σχέσεις
εξουσίας, άντοτε όµως υό το κυρίαρχο ρίσµα υαρξιακών,
µεταϋλιστικών, ροσωικών ζητηµάτων και λιγότερο µέσα αό
τη δράση των είσηµων ολιτικών ϕορέων. 
Αό τη δεκαετία του 1990 και ύστερα τα ηνία θα αναλάβει
η τηλεοτική ειθεώρηση, ου θα βρει χώρο ανάτυξης στα
ιδιωτικά κανάλια. Σηµείο τοµής εδώ αοτελεί ροϕανώς η σειρά
του Λάκη Λαζόουλου στο MEGA ∆έκα Μικροί Μήτσοι (1992),
αό την οοία ο δηµιουργός τους θα αοκτήσει την τεράστια
δηµοϕιλία και αναγνωρισιµότητά του. Στη σειρά εκείνη ο Λα-
ζόουλος ειχειρεί µε έναν καρικατουρίστικο τρόο να ερι-
γράψει κάοιους τυικούς χαρακτήρες της νεοελληνικής κοι-
νωνίας (ο έϕηβος των βορείων ροαστίων, ο αγροτοτινέιτζερ, η
συντηρητική µητέρα, η µεγαλοαστή κυρία κ.ά.). Εντούτοις ει-
σηγήτρια ενός stand-up comedy στα τηλεοτικά ράγµατα
υήρξε ερισσότερο η Μαλβίνα Κάραλη και το σατιρικό δελ-
τίο ειδήσεων ου έκανε είσης στο Mega. Οι δύο αυτές εκο-
µές θα συναντηθούν θεµατολογικά και ιδεολογικά στον ίδιο
σταθµό, ειδικά µετά την δραµατική εξέλιξη της υόθεσης των
Ιµίων το 1996.4 Οι ∆έκα Μικροί Μήτσοι και το Μαλβίνα Ho -
stess ειδίδονται σε ένα εθνικοατριωτικό κρεσέντο, το οοίο
σταδιακά χάνει τη χιουµοριστική και µαίνει όλο και ερισ-
σότερο στη διδακτική-καταγγελτική υϕολογία, ένα γεγονός
ρωτοϕανές ακόµα και για την ακραία ειθεωρησιακή λογική
ου ρυτάνευσε στην Ελλάδα, η οοία συχνά διαγκωνιζόταν σε
λαϊκιστικές, αντιιµεριαλιστικές και αντιεξουσιαστικές αναϕο-
ρές. Σε αυτές τις δύο εκοµές εωάζονται ξεκάθαρα οι ιο δη-
µοϕιλείς αντιεκσυγχρονιστικές, αντιδυτικές και αντιτεχνοκρα-
τικές τάσεις, ου µάλιστα οριοθετούνται ιδεολογικοολιτικά στο
‘ροοδευτικό’ και όχι στο ‘συντηρητικό’ ϕάσµα. 
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5. Εν ολλοίς ο όρος ‘λαϊκισµός’ χρησιµοοιείται στο κείµενο αυτό
υό τον ορισµό ου του έχει δώσει ο Cas Mudde (2017), ως µια ισχνή ιδεο-
λογία ου µορεί να εικολλάται σε άλλες ισχυρές ιδεολογίες και η οοία
έχει το βασικό χαρακτηριστικό να χωρίζει την κοινωνία σε δύο οµοιογε-
νή ανταγωνιστικά στρατόεδα, τον αλό λαό και τη διεϕθαρµένη ελίτ. 
6. Οι αυθαίρετοι, µια αό τις ρώτες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρα-
σης µε ολιτικό ενδιαϕέρον, κινήθηκε σε αυτό το λαίσιο (Aitaki 2017).
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Συνοψίζοντας όσον αϕορά το δηµοϕιλές χιούµορ µε ολιτι-
κές αναϕορές στη µεταολιτευτική ερίοδο και µέχρι ριν αό
την οικονοµική κρίση µορούµε να διαιστώσουµε ότι αυτό κι-
νείται σε δύο βασικές ιδεολογικές διαδροµές, είτε ακολουθεί το
αράδειγµα της εκσυγχρονισµένης ειθεωρησιακής ρακτικής
είτε νέες γελοιογραϕικές οδούς:
Α. Την αποκαθήλωση του πολιτικού συστήµατος είτε στο-
χευµένα είτε συνολικά. Σε αυτή την κατηγορία µορεί να δια-
κρίνει κανείς δύο υοεριτώσεις, οι οοίες ολλές ϕορές συγ-
χέονται ριν αό την ερίοδο της κρίσης στο έργο του ίδιου σα-
τιρικού αραδείγµατος (εκοµής, δηµιουργού κ.λ.):
• τη λαϊκιστική τάση,5 η οοία ασκεί κριτική στην ολιτι-
κή ελίτ (ελληνική και ξένη) µε στόχο την αόλυτη κατα-
δίκη της ρώτης και τη δικαίωση του αλού ολίτη-λαού
(χαρακτηριστικότερο αράδειγµα ο ϕοβισµένος αέναντι στο
‘σύστηµα’ Μήτσος του Λαζόουλου). Εδώ οι λειτουργίες
του χιούµορ ου ενεργοοιούνται κυρίως είναι η αοµυθο-
οιητική και διορθωτική.
• την αντιλαϊκιστική τάση, η οοία αντιµετωίζει την α-
θολογία του κοινωνικοολιτικού συστήµατος χωρίς να ειρ-
ρίτει αοκλειστικά τις ευθύνες είτε στους ‘αό άνω’ εί-
τε στους ‘αό κάτω’ (.χ. γελοιογραϕίες ΚΥΡ, Ιωάννου,
Κλυνν). Εδώ οι λειτουργίες του χιούµορ είναι κυρίως η αο-
µυθοοιητική και αναστοχαστική.
Β. Τον αυτοσαρκασµό επάνω στις αντιϕάσεις της σύγχρονης
ταυτότητας του νεοέλληνα ου άλλοτε γίνεται µε καθαρά διασκε-
δαστικό-γελοιογραϕικό τρόο (Κλυνν, Ψάλτης, ΚΥΡ, Αρκάς)6
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και άλλοτε αίρνει ιο ειθετικούς τόνους, ου θέλουν να υο-
δείξουν τη λύση της αντίϕασης ρος χάρη µιας ιο καθαρής
ταυτότητας ολιτικού, εθνικού ή άλλου χαρακτήρα (.χ. Λα-
ζόουλος, Κάραλη). Στην ρώτη ερίτωση το χιούµορ λειτουρ-
γεί ερισσότερο µε αιγνιώδες και αναστοχαστικό τρόο, στη
δεύτερη µε διορθωτικό ή σοκαριστικό. 
Είδη κοινωνικοπολιτικού χιούµορ στην ελληνική κρίση 
Η ιστορική αναδροµή στο ρόσϕατο αρελθόν του δηµοϕιλούς
χιούµορ δείχνει µια σηµαντική αράδοση ειθετικότητας σε
ό,τι αυτό ορίζει κάθε ϕορά ως άλλη λευρά, ως κατακριτέα εξου-
σία ή συµεριϕορά. Όµως τα ράγµατα κατά την ερίοδο της
οικονοµικής κρίσης µεταβάλλονται σηµαντικά. Αν µέχρι και
τη δεκαετία του 1990 τα όρια µεταξύ της λαϊκιστικής και αντι-
λαϊκιστικής αρωδίας της ολιτικής ενίοτε συγχέονταν, αό τα
µέσα της δεκαετίας του 2000 και κυρίως µετά το ξέσασµα της
κρίσης τα σύνορα µεταξύ τους γίνονται όλο και ιο διακριτά.
Η µεγαλύτερη αλλαγή άλλωστε είναι ότι το δηµοϕιλές χιούµορ
την εοχή της κρίσης σε ορισµένες εριτώσεις (κυρίως εθνι-
κολαϊκιστικής έµνευσης) αίρνει βίαιες εκϕάνσεις, ρωτόγνω-
ρες ακόµη και για τις ιο ακραία ροσβλητικές εκδηλώσεις
του στο αρελθόν. Η ύαρξη ενός νέου µέσου, του διαδικτύου,
ϕαίνεται να έχει συµβάλει σηµαντικά σε αυτή την κατεύθυν-
ση. Ας δούµε όµως ιο αναλυτικά τα εδία και τις τροικότη-
τες του δηµοϕιλούς χιούµορ της κρίσης µε συγκεκριµένα αρα-
δείγµατα.
1. Αποµυθοποίηση της πολιτικής 
Οι ολλαλές εκδηλώσεις χιούµορ ου αρατηρούµε γύρω µας
την ερίοδο της κρίσης –αό τα έντυα και την τηλεόραση µέ-
χρι το διαδίκτυο– τείνουν να εαυξήσουν υϕολογικά την ροϋ-
άρχουσα τάση ρος την ακραία διακωµώδηση ολιτικών ρο-
σώων και καταστάσεων. Εθνικολαϊκιστικό και αντιλαϊκιστικό
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7. Ενδιαϕέρον στοιχείο είναι ότι οι τηλεοτικές κωµικές σειρές την
ερίοδο της κρίσης έχουν ελάχιστα ολιτικά συµϕραζόµενα, εκτός αό το
Πίσω στο Σπίτι (Aitaki 2017β).
8. Σηµαντικές είσης σατιρικές εκοµές της εριόδου είναι η Ελλη-
νοϕρένεια και τα αντιλαϊκιστικά αραδείγµατα Συντέλεια, Ότι να ’ναι, οι
οοίες όµως δεν ϕτάνουν σε αόλυτους αριθµούς τηλεθεατών τα δύο κυ-
ρίαρχα αραδείγµατα.
9. Χαρακτηριστικό αόσασµα αό εκοµή του την άνοιξη του 2010
στην αρχή της κρίσης: ‘Όλα θα τα λέµε, θα γελάµε και θα κλαίµε, για-
τί έτσι µας αρέσει, γιατί είµαστε τσαντιριώτες, δεν µορεί, κυρία µου, η
ροαγάνδα του κυρίου ∆ιαστρεβλάκη [Στραβελάκη, αρουσιαστή στο
MEGA] και των ∆ιαστραβλάκηδων να είσει κανέναν’.
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χιούµορ καθώς και χιούµορ του µίσους είναι τα είδη ου θα µας
αασχολήσουν εδώ.7
α) Ο εθνικολαϊκισµός της τηλεοπτικής σάτιρας
Η τεράστια ειτυχία τηλεοτικών εκοµών ου συνθέτουν το
ειθεωρησιακό ύϕος, το stand-up comedy και το µοντάζ αυθε-
ντικών ή σκηνοθετηµένων εικόνων της ραγµατικότητας ακο-
λουθεί σε µεγάλο βαθµό το λαϊκιστικό αράδειγµα του αρελ-
θόντος ου διανθίζεται µε στοιχεία διδακτικής σοβαροϕάνειας,
σχεδόν άγνωστης στο ρόσϕατο σατιρικό αρελθόν της Μετα-
ολίτευσης. Οι αδιαϕιλονίκητες εκοµές αναϕοράς του είδους
αυτή την ερίοδο είναι το Αλ Τσαντίρι Νιουζ και το Ράδιο Αρβύ-
λα8 (Γράϕηµα 1), δύο εκοµές ου αρά τις υαρκτές µεταξύ
τους υϕολογικές και ολιτικές διαϕοροοιήσεις κατατείνουν
στην ενεργοοίηση του τηλεοτικού κουτσοµολιού και της αυ-
τοαναϕορικής διακωµώδησης της τηλεόρασης και στην ειθετι-
κογενή σάτιρα έναντι της ολιτικής και δηµοσιογραϕικής ελίτ.9
Η ερίτωση του Λάκη Λαζόουλου οωσδήοτε είναι
εξέχουσας σηµασίας. Μετά αό µια ολιγόχρονη αουσία αό τα
τηλεοτικά ράγµατα θα εανεµϕανιστεί το 2005 στον σταθµό
Alpha µε το Αλ Τσαντίρι Νιουζ. Είναι ενδιαϕέρον ότι η εκο-
µή γνωρίζει µεγάλη ειτυχία µετά τη σεζόν 2007-08, όταν ερ-
νάει αό µια µορϕή stand-up comedy στο µοτίβο της ακραίας
διακωµώδησης του τηλεοτικού κόσµου (στο ρότυο της εκο-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 
Οι µεγαλύτερες τηλεθεάσεις των εκποµπών Αλ Τσαντίρι Νιουζ 
και Ράδιο Αρβύλα τις σεζόν 2009-13
Π η γ ή: AGB Nielsen.
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µής του Θέµου Αναστασιάδη Όλα). Η ανηλεής σάτιρα στους
ανθρώους της τηλεόρασης έδωσε στην εκοµή ανακυκλωτι-
κή δύναµη στο διαδίκτυο αλλά και στις µεσηµεριανές κουτσο-
µολίστικες εκοµές, οι οοίες την ενέταξαν οµαλότατα στη
ροή του ρογράµµατός τους και τη συνέδεσαν ακόµη ερισσό-
τερο µε εκείνο το τηλεοτικό κοινό ου δεν ενδιαϕέρεται ρώ-
τιστα για την ολιτική εικαιρότητα. 
Στην ερίοδο της κρίσης όµως το Αλ Τσαντίρι Νιουζ γί-
νεται κάτι αραάνω αό µια σατιρική εκοµή (Κανέλλης
2014). Ο µέσος όρος τηλεθέασής του υερβαίνει τα δύο εκα-
τοµµύρια θεατές ϕτάνοντας σε ορισµένες εριτώσεις και τα
τρία. Η αρουσία µάλιστα όχι αλώς του κοινού αλλά διαϕόρων
εκδοχών του αδικηµένου λαού είναι κοµβικής σηµασίας στη
σκηνοθεσία του συγκεκριµένου σατιρικού σόου. Αό το 2009 κι
έειτα άλλωστε η εκοµή χρησιµοοιεί δικό της συνεργείο,
το οοίο βγαίνει στον δρόµο για να καταγράψει ‘τη ϕωνή του
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10. Λέει χαρακτηριστικά στη εκοµή µετά το τροµοκρατικό χτύη-
µα: ‘Ο αγώνας είναι ενάντια στην εξουσία όχι ενάντια στον εργαζόµενο.
Ο αγώνας είναι αέναντι στην εξουσία των αντιλαϊκών µέτρων, δεν είναι
αέναντι σε αυτούς τους ανθρώους ου τους υοχρέωσε ο Βγενόουλος
και ο κάθε Βγενόουλος να δουλεύουνε. Τι να γίνει, σε αυτή τη ζωή δεν
έϕτουµε όλοι µαζί ούτε σηκωνόµαστε όλοι µαζί εάνω’.
11. Αό την αρχή ο Λαζόουλος υοστηρίζει µε ιδιαίτερη θέρµη το
κίνηµα των Αγανακτισµένων: ‘Το κίνηµα αυτό το αντιµετωίζουν σαν
γιορτή, γιατί αυτές είναι οι εντολές του συστήµατος, ότι είναι κάτι σαν
χαρά, ότι βγάζουν τα αιδιά τους στο Σύνταγµα να ταΐζουν εριστέρια,
δεν έχουν καταλάβει ακόµη ότι τελειώσανε, ότι άρχισε το ξήλωµα του ο-
λιτικού σκηνικού, έχουν κλάσει µέντες, κυρία µου’. 
12. Χαρακτηριστική η δήλωσή του, ου στο διαδίκτυο έχει γίνει ‘θέ-
ση’ υεράσισης των οαδών της Χρυσής Αυγής: ‘Στην Ελλάδα τα γε-
γονότα στήνονται. Αυτούς ου δολοϕόνησαν τους ανθρώους τότε, στην
τράεζα, δεν τους βρήκαν οτέ, γιατί έτσι µορούν να τους ϕορτώνουν στο
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς ου χρειαζόντουσαν για να ξηλώσουν τη Χρυσή Αυγή
τους βρήκαν. Τον Ρουακιά τον βρήκαν, γιατί ο Ρουακιάς και δολοϕόνη-
σε και σχεδόν ερίµενε να τον συλλάβουν. ∆εν ξέρω ολλούς δολοϕόνους
να κάθονται να εριµένουν... Κρύβουν ολλά οι κύριοι αυτοί, σιγά-σιγά θα
ϕανούνε’ (Νοέµβριος 2014).
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λαού’ κυρίως σε λαϊκές αγορές, ενώ εικεντρώνει σε ηλικιωµέ-
νους ή ολίτες ου είτε ροκαλούν το γέλιο και τη συµάθεια
είτε εκϕράζουν ανοιχτά την οργή τους για την οικονοµική κρί-
ση και το ολιτικό σύστηµα. 
Κάθε εκοµή του Αλ Τσαντίρι Νιουζ είναι ένα ψυχαγω-
γικό και ταυτόχρονα ολιτικό γεγονός, στον βαθµό ου ο ρω-
ταγωνιστής της (συχνά µε ροσκεκληµένους ηθοοιούς και
τραγουδιστές) ειχειρεί να αρέµβει ανοιχτά στην εικαιρότη-
τα µε άµεσο και διδακτικό τρόο, µροστά σε ένα κοινό ου α-
ραληρεί σε κάθε ανεκδοτολογική ατάκα του. Ενδεικτικές της α-
ρεµβατικής λογικής του είναι οι εκοµές όου ο Λαζόουλος
υερασίζεται τον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας και αυτόν
στις Σκουριές, ειρρίτει τις ευθύνες της δολοϕονίας των θυµάτων
της Marfin10 κυρίως στην ίδια την τράεζα και την κυβέρνηση,
καλεί τους αγανακτισµένους να µιλήσουν στην εκοµή του,11
αενοχοοιεί τη Χρυσή Αυγή για το χτύηµα Φύσσα12 κ.ά. 
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13. Ο λόγος ου αρθρώνεται στην εκοµή κινείται σε συνωµοσιο-
λογικά συµϕραζόµενα. Ακολουθούν µερικά ενδεικτικά αραδείγµατα. Την
ερίοδο συζήτησης για το ακριβές µέγεθος του ελλείµµατος (ϕθινόωρο
2009): ‘Ξέρανε όσο είναι το έλλειµµα. Ξέρεις και ξέρω [έλεγε ο Γ. Πα-
ανδρέου στον Κώστα Καραµανλή στο debate]. Αυτό αοδεικνύει ότι έγι-
νε αράδοση της εξουσίας, διότι όως ήταν η κατάσταση η κυβέρνηση της
Ν∆ δεν θα µορούσε να ειβάλει κανένα µέτρο...’. Για το καθεστώς ει-
τήρησης αό Ε.Ε. και ∆ΝΤ (Αρίλιος 2009): ‘οι κερδοσκόοι του εξωτε-
ρικού και οι καιροσκόοι του εσωτερικού, οι διαχρονικοί καιροσκόοι µας
ϕτάσανε ως εκεί’. Για τις ροσάθειες σχηµατισµού κυβέρνησης συνερ-
γασίας (Φθινόωρο 2011): ‘Προσήλθαν στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
και ξαναέτυχε ο εκβιασµός του Παανδρέου, να αοκλειστεί κάθε δύνα-
µη αντίδρασης στην ιστορία. Γιατί αυτή είναι η κεντρική σκέψη του σχε-
δίου: να υογράψεις τώρα, ριν αοκτήσεις αυτοδυναµία. Γι’ αυτό αα-
γορεύτηκαν οι εκλογές’.
14. Μερικά µόνο ενδιαϕέροντα αραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: ‘Κι
έχεις την Bild να αορεί γιατί διασκεδάζουµε. Τι εριµένεις δηλαδή, να
κατέβεις να µας δεις µε λερέζες όλους στα αεροδρόµια να εριµένουµε
τους Γερµανούς; Έτσι γουστάρω και ίνω. Έτσι είναι ο Έλληνας’. Για
το συµβάν µε το εξώϕυλλο του Focus µε την Αϕροδίτη της Μήλου ο Λα-
ζόουλος σχολίασε: ‘Οι Γερµανοί ξέχασαν κάτι: Η Αϕροδίτη της Μήλου
είναι Ελληνίδα και οτέ µια Ελληνίδα δεν θα έκανε έτσι το δάχτυλο στους
συµατριώτες της’. ‘Ο κ. Τράγκας το έϕαγε το ρόστιµό του κι αυτός, για
να αντιµιλάει στο καθεστώς το γερµανικό ου έχουµε’. ‘Ο Σόιµλε έχει δύο
εµµονές. Όσο κι αν ϕανεί σκληρό αυτό ου θα ω. Όταν ένας άνθρωος
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Αυτό ου είναι ιδιαίτερα κρίσιµο στην κατανόηση της ιδεο-
λογικής λειτουργίας της λαζοουλικής σάτιρας δεν είναι ο αλά
λαϊκιστικός της χαρακτήρας, ήδη γνωστός αό την εοχή των
∆έκα Μικρών Μήτσων. Η έµϕαση όχι του αλώς διορθωτικού
αλλά κατηχητικού χιούµορ ου λέον καλλιεργεί ο συγκεκριµέ-
νος καλλιτέχνης έϕτει σε δύο νέες (ή τουλάχιστον αµυδρά εµϕα-
νιζόµενες στο αρελθόν) τάσεις: τον ακραίο εθνικισµό και τη συ-
νωµοσιολογία.13 Η ροσάθειά του να αοδώσει την κρίση σε
ένα οργανωµένο σχέδιο εθνικών και οικονοµικών συµϕερόντων
του εξωτερικού και αγαστούς συνεργάτες (ροδότες) του εσω-
τερικού είναι συστηµατική (Taguieff 2013, 2015). Είσης συστη-
µατική είναι η ροσάθεια εθνικής εξιδανίκευσης των Ελλήνων
ως αδικηµένων και αντιστεκόµενων.14 Μάλιστα οι εαναλαµ-
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είναι καθηλωµένος σε µια καρέκλα, σιγά-σιγά και το µυαλό του καθηλώ-
νεται σε µια ιδέα. Εγώ το λέω αράνοια, αραϕροσύνη’ (Φεβρουάριος 2016).
15. To ενδεχόµενο ολιτικής συνεργασίας µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Λα-
ζόουλου, ου είδε το ϕως της δηµοσιότητας στο ρόσϕατο αρελθόν, ήρ-
θε να ειβεβαιώσει το ιδεολογικό στίγµα της εκοµής και τον ολύ ση-
µαντικό ρόλο της ενηµερωδιασκέδασης στη συγκρότηση των σύγχρονων
ολιτικών ταυτοτήτων.
16. Την ‘αρέα’ αοτελούν οι Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς,
Χρήστος Κιούσης και Στάθης Παναγιωτόουλος.
17. Η ρώτη ροβολή της έγινε στις 14 Αριλίου 2008 στον ΑΝΤ1
αευθείας αό την Θεσσαλονίκη. Το ρώτο διάστηµα ροβάλλονταν τις
καθηµερινές στις 17:45· αό το 2010 και ύστερα µετατοίστηκε στη βρα-
δινή ζώνη και τα τελευταία χρόνια έχει µόνο εβδοµαδιαία αρουσία.
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βανόµενες αναϕορές του στον διωγµό ου υόκειται ο ελληνικός
λαός αό τους δανειστές, τα µεγάλα συµϕέροντα και κυρίως
τους (νεοναζιστές) Γερµανούς είναι συχνά ϕορτισµένη µε δρα-
µατικότητα και όχι χιούµορ. Οι αραοµές του σε ηγές σκαν-
δαλοθηρικής-κίτρινης δηµοσιογραϕίας είναι συχνότατη (.χ.
Γιώργος Τράγκας, Μάκης Τριανταϕυλλόουλος). Η σάτιρα αέ-
ναντι σε ολιτικά ρόσωα αϕορά µονοσήµαντα συγκεκριµένες
εριτώσεις (.χ. Γιώργος Παανδρέου, Άδωνις Γεωργιάδης),
ενώ η εκοµή του ϕέρεται να αοτελεί ένα είδος ενηµερω-
διασκεδαστικής αντιροαγάνδας στις ειδήσεις ου ροσϕέ-
ρουν οι ‘διαλεκόµενοι’ και συστηµικοί δηµοσιογράϕοι (ο ίδιος
άλλωστε ο τίτλος της εκοµής αυτό εξυηρετεί συµβολικά).15
Το άλλο σηµαντικό αράδειγµα τηλεοτικής σάτιρας, το
Ράδιο Αρβύλα, διαϕοροοιείται αό τη λαζοουλική εκδοχή
σάτιρας, στον βαθµό ου βασικός καµβάς ανάτυξής του είναι
η ‘λάκα’, ο ‘χαβαλές’ της ανδρικής αρέας.16 Η εκοµή µε
καθηµερινή αρχικά αρουσία στον ΑΝΤ117 εικεντρώνεται σχε-
δόν αοκλειστικά στα κωµικά τεκταινόµενα της εικαιρότη-
τας, µε ορισµένες δόσεις µικρών σκηνοθετηµένων βίντεο, ου
δίνουν µια ακόµη ιο αστεία εκδοχή των γεγονότων και των
ροσώων ου καταγράϕονται αό την ειδησεογραϕία. Το Ράδιο
Αρβύλα αρά τον βασικά αιγνιώδη χαρακτήρα του δεν στε-
ρείται των ηθικολογικών στοιχείων του διορθωτικού χιούµορ.
Είσης η αοµυθοοιητική αοστροϕή του ρος την ολιτική
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ραγµατικότητα είναι εϕάµιλλη, αν όχι µεγαλύτερη, αό του
Αλ Τσαντίρι Νιουζ. Και σε αυτή την ερίτωση υάρχουν
‘αγαηµένα’ ολιτικά ρόσωα ρος διακωµώδηση (.χ. Α.
Γεωργιάδης, Κ. Καραµανλής, Γ. Παανδρέου, Γ. Πατούλης
κ.λ.), η τελευταία όµως δεν εστιάζει µόνο σε µια ιδεολογική
κατεύθυνση και δεν ασκείται αό µια ‘αριστερή’, ‘ριζοσαστι-
κή’ τοοθέτηση, όως συµβαίνει ξεκάθαρα στο αράδειγµα
του Λαζόουλου. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το Ράδιο Αρβύ-
λα ολύ γρήγορα (µέσα στο 2015) έστρεψε τα σατιρικά του βέ-
λη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αρότι όλο το ροηγούµε-
νο διάστηµα είχε ασκήσει σϕοδρή κριτική στον αλαιό δικοµ-
µατισµό και µάλιστα αραµονές των εκλογών του 2012 είχε
ροτρέψει τους τηλεθεατές-ψηϕοϕόρους να στρέψουν την λά-
τη σε αυτόν. 
Άλλη µια σηµαντική διαϕορά του Ράδιο Αρβύλα σε σχέση
µε το Αλ Τσαντίρι Νιουζ είναι ότι οι ρωταγωνιστές της εκ-
οµής και κυρίως η ηγετική ϕυσιογνωµία της, ο Αντώνης Κα-
νάκης, καυτηριάζουν αρκετές ϕορές όχι µόνο τους ολιτικούς
ρωταγωνιστές αλλά και εκείνες τις κοινωνικές έξεις ου στη-
ρίζουν τη γενικότερη ολιτική αθολογία (.χ. δηµοσιοϋαλλη-
λική νοοτροία, ελατειακές σχέσεις κ.ά.). Είσης η βία γίνε-
ται αντικείµενο κριτικής της εκοµής όχι µόνο όταν ροέρχε-
ται αό τους µηχανισµούς καταστολής αλλά και αό τη λαϊκή
αγανάκτηση ή την τροµοκρατική δράση. Η εκοµή ου αϕιέ-
ρωσαν στους δολοϕονηµένους της Marfin χωρίς καµία χιουµο-
ριστική διάθεση είναι ενδεικτική της διαϕορετικής τους ρο-
σέγγισης στο θέµα της βίας (ρος µια ιο συναινετική αντι-
µετώιση των ροβληµάτων αντί της ανέξοδης και αιµατηρής
σύγκρουσης). 
Η οικιλία ου δείχνει στους σατιρικούς στόχους του το Ρά-
διο Αρβύλα ροκύτει αό τον σχολιασµό και την ακραία µίµη-
ση µορϕολογικών, υϕολογικών ή αλά αναάντεχων χαρακτη-
ριστικών των ολιτικών ροσώων ή των ρωταγωνιστών της
εγχώριας σόου-µιζ, γεγονός ου θυµίζει σε µεγάλο βαθµό τη δο-
µή και του Αλ Τσαντίρι Νιουζ. Η εκοµή συνέβαλε τα ρώ-
τα χρόνια της κρίσης στην εθνικολαϊκιστική ειχειρηµατολο-
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18. Ενδεικτικό αράδειγµα είναι ότι η εξαγγελία των ρώτων µνη-
µονιακών µέτρων (άνοιξη 2010) αό τον κυβερνητικό εκρόσωο συνδυά-
ζεται σε µοντάζ µε την ορνογραϕική ταινία της Τζούλιας Αλεξανδράτου
ως µεταϕορά των δεινών ου δέχεται να ερνά ο ελληνικός λαός. 
19. Ο Αντώνης Κανάκης σχολιάζει το άδειασµα του κινήµατος ‘∆εν
Πληρώνω’ αό το κυβερνών κόµµα (11/1/2016): ‘Το γεγονός ότι αυτός ο
άνθρωος δεν έχει βγει να ζητήσει συγγνώµη αό τον ελληνικό λαό για
όλα αυτά, µε ξεερνάει και µε αογοητεύει’.
20. Όως σηµειώνει σε ένα όχι χιουµοριστικό, όως συνηθίζει, αλλά
µελοδραµατικό σηµείωµά του για τη βία: ‘Η βία δεν είναι µία. Το να λες
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γία18 του αντιµνηµονιακού µετώου, χωρίς όµως τις εξάρσεις
εθνικισµού και συνωµοσιολογίας ου αρατηρούνται στην εκο-
µή του Λαζόουλου.Αό το 2015 και ύστερα τα υαρκτά αντι-
λαϊκιστικά στοιχεία του χιούµορ του Ράδιο Αρβύλα αίρνουν την
ρωτοκαθεδρία και στρέϕουν µε σϕοδρότητα τα σατιρικά τους
βέλη στη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ειδικά στη δηµαγω-
γική συµεριϕορά του ρωθυουργού Αλέξη Τσίρα.19
β) Το χιούµορ του µίσους
Είναι ροϕανές αό τα αραάνω ότι µια σηµαντική διαϕο-
ροοίηση του δηµοϕιλούς χιούµορ της κρίσης σε σχέση µε ροη-
γούµενες εοχές είναι η εµλοκή του µε εθνικιστικές και συ-
νωµοσιολογικές λογικές ου, εάν υήρχαν στον αρελθόν, ήταν
δευτερεύουσας σηµασίας. Η άλλη µεγάλη αλλαγή είναι η συ-
χνή τάση δικαιολόγησης της ολύµορϕης σηµερινής βίας και η
διακωµώδηση των αοτελεσµάτων της. ∆ίαυλοι αυτού του σα-
τιρικού λόγου είτε µε τη µορϕή του µαύρου χιούµορ (Kuipers
2002) είτε µε τη µίµηση βίαιων και ολοκληρωτικών συµβολι-
σµών είναι τόσο το διαδίκτυο, όσο και γνωστά αό το αρελ-
θόν µέσα και ρόσωα, ακόµη και οι διάϕορες µορϕές καρνα-
βαλικής δηµόσιας διαµαρτυρίας. Ενδεικτικά και µόνο αναϕέρου-
µε τα εξής αραδείγµατα αυτού ου θα αοκαλούσαµε ‘χιούµορ
του µίσους’:
• Τα µηδενιστικά αστεία του µλόγκερ Πιτσιρίκου κατα-
ιάνονται ιδιαίτερα συχνά µε τα αοτελέσµατα και τη ϕύση
της βίας, την οοία δεν βλέει αναγκαστικά αρνητικά.20
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ότι η βία είναι µία αοδεικνύει ως είσαι βαθιά ανιστόρητος και αάν-
θρωος. Στην Ελλάδα –και όχι µόνο– γίνεται µια ροσάθεια να αο-
δειχτεί ότι η βία είναι µια. Ίδια βία είναι το γιαούρτωµα µε τη βόµβα στη
Χιροσίµα. Ίδια η βία του Καραϊσκάκη µε του Χίτλερ. Ίδια η βία του Κο-
λοκοτρώνη µε του Στάλιν’ (22/6/2016). 
21. Η ελληνική εβραϊκή κοινότητα έχει κάνει διαβήµατα διαµαρτυ-
ρίας εναντίον του Τ. Πανούση. Το συγκεκριµένο αράδειγµα θα είχε ιδι-
αίτερο ενδιαϕέρον να συγκριθεί µε την ερίτωση του σύγχρονου γάλλου
κωµικού και ακτιβιστή Dieudonné, ου διώχτηκε δικαστικά για την αντι-
σηµιτική του σάτιρα και για τον οοίο ροκλήθηκε έντονος δηµόσιος διά-
λογος και διαµάχη.
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‘Παιδιά, αν διαβάζει κάοιος άνεργος, η Marfin ψάχνει για
τρεις υαλλήλους’, έγραψε στο twitter το αόγευµα της
5ης Μαΐου 2010 για τους δολοϕονηθέντες υαλλήλους της
Τράεζας, ενώ αµέσως µετά το τροµοκρατικό χτύηµα
στη Βοστώνη (14/4/2013) έγραψε: ‘Ο Μαραθώνιος είναι
εικίνδυνο αγώνισµα’.
• Ο Τζίµης Πανούσης συχνά ειδίδεται σε ένα κρεσέντο συ-
νωµοσιολογίας έναντι των Εβραίων. ∆εν αευθύνεται ια
σε ένα ειδικό αντιεξουσιαστικό κοινό, όως στη δεκαετία
του 1980, αλλά σε εθνικό ακροατήριο, το οοίο µυεί σε έναν
νεο-αντισηµιτικό λόγο.21 Η ίδια η ροώθηση αραστάσεων
του το 2013 στηρίχτηκε άνω σε σύµβολο ου συνέθετε το
εβραϊκό αστέρι µε τη ναζιστική σβάστικα και το οοίο ει-
κονογραϕούσε τη συνεχή είκλησή του στους ‘εβραιοναζή-
δες’ (Πανταζόουλος 2012) ως βασική ηγή του ‘κακού’ τό-
σο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και σε αγκόσµια κλίµακα
(Εικόνα 1).
• Η ταύτιση της Γερµανίας και κυρίως των γερµανών ο-
λιτικών µε ένα καταστατικά ϕασιστικό κράτος ου θέλει
να ειβάλει την κυριαρχία του σε όλους είναι ένα εανα-
λαµβανόµενο µοτίβο στην εγχώρια σάτιρα. Τέτοιες ερι-
τώσεις εντοίζονται όχι µόνο σε αραδείγµατα γελοιο-
γραϕίας (βλ. Εικόνα 2) αλλά και στην ολλαλή σατιρική
µίµηση του ναζιστικού καθεστώτος αό διαµαρτυρόµενους
συνδικαλιστές και εξοργισµένους δηµοσιογράϕους αέναντι
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στη νεο-ιµεριαλιστική διάθεση των Γερµανών (Λαλιούτη
2011). Οι σχετικές σατιρικές υερταυτίσεις µέσω της να-
ζιστικής στολής εµϕανίστηκαν συστηµατικά τόσο στη διάρ-
κεια των διαδηλώσεων εναντίον του µνηµονίου (σε αυτό
ρωτοστάτησαν οι συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ, βλ. Ει-
κόνα 3) όσο και αό δηµοσιογράϕους ενηµεροδιασκεδαστι-
κής και σκανδαλοθηρικής υϕολογίας όως ο Γιώργος Τρά-
γκας (Εικόνα 4).
Σε όλες αυτές τις εριτώσεις το χιούµορ εµϕορείται αό
την ακραία βία. Σε άλλες εριτώσεις τη δικαιολογεί ολιτικά,
σε άλλες τη µιµείται χαιρέκακα. Η ακραία διακωµώδηση αύει
να αευθύνεται καυστικά είτε ρος την κοινωνικοολιτική ελίτ
είτε ρος τα λαϊκά ήθη και αρχίζει να κάνει λάκα µε τη βία,
να την υοδύεται, να κοροϊδεύει ερισσότερο τα θύµατά της αό
ό,τι τους θύτες, να αστειεύεται µε τον θάνατο ου ροκαλεί.
Ο λόγος του χιούµορ δηλαδή εριλέκεται έντονα µε τον λόγο
του µίσους για ρώτη ϕορά στην Ελλάδα µε σκοό την ρό-
κληση λιγότερο ενός αστείου και ερισσότερο ενός σοκ, ου θα
ροσελκύσει το ενδιαϕέρον του διαδικτυακού κοινού και θα εξοι-
κειώσει τη κοινή γνώµη µε τη συµβολική και σωµατική βία.
ΕΙΚΟΝΑ 1. 
Αϕίσα παραστάσεων του Τ. Πανούση το 2013
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ΕΙΚΟΝΑ 2. 
Γελοιογραϕία του Τάσου Αναστασίου 
στην εϕηµερίδα Αυγή (2015)
ΕΙΚΟΝΑ 3. 
Στιγµιότυπο από υποδοχή της Μέρκελ στην Αθήνα 
(9/10/2012)
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ΕΙΚΟΝΑ 4. 
Στιγµιότυπο από την εκποµπή Αλ Τσαντίρι Νιουζ,
όπου ο Γ. Τράγκας διακωµωδεί το πρόστιµο που έχει δεχτεί 
από το ΕΣΡ για τα αντιγερµανικά του σχόλια
γ) Η αντιλαϊκιστική γελοιογραϕία
Η ελληνική γελοιογραϕία, όως ήταν αναµενόµενο, καταγράϕει
µε ολλαλούς τρόους την εικαιρότητα της κρίσης. Ήδη έγι-
νε λόγος για ορισµένα αραδείγµατά της, τα οοία ϕλέρταραν
ανοιχτά τόσο µε τον εθνικολαϊκιστικό συµβολισµό όσο και µε
τον λόγο του µίσους. Οι σηµαντικότερες όµως γελοιογραϕίες,
αυτές ου ροκάλεσαν τον ερισσότερο δηµόσιο λόγο και είχαν
τη µεγαλύτερη διαδικτυακή διάχυση, αυτές ου έκαναν κόµ-
µατα, δηµοσιογράϕους και ολιτικούς ρωταγωνιστές (ιδίως της
Αριστεράς) να ασχοληθούν µε εικριτικό τρόο µαζί τους, είναι
αυτές ου θα µορούσαµε να εριλάβουµε σε ένα αντιλαϊκι-
στικό είδος χιούµορ. Εξέχουσες ϕυσιογνωµίες εδώ είναι οι ∆η-
µήτρης Χατζόουλος (Τα ΝΕΑ, Καθηµερινή), Ανδρέας Πετρου-
λάκης (Καθηµερινή) και Αρκάς (Έθνος και διαδίκτυο). 
Ο ρώτος µέσα αό τον ξεχωριστό εικαστικό χαρακτήρα
των σκίτσων του στρέϕει αό νωρίς τα γελοιογραϕικά βέλη του
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όχι τόσο στον αλιό δικοµµατισµό και τους ρωταγωνιστές του
ου αδυνατούν να αντιµετωίσουν την κρίση (χαρακτηριστικό
αράδειγµα τα σατιρικά σκίτσα του ‘µαµµόθρεϕτου’ Γιώργου
Παανδρέου) όσο στη ανάδυση των νέων ρακτικών δηµαγω-
γίας, στις νέες ιδεολογικές οσµώσεις µεταξύ Αριστεράς-∆εξιάς,
εν τέλει στους ϕορείς του εθνικολαϊκιστικού λόγου. 
Το ίδιο θα κάνει και ο Ανδρέας Πετρουλάκης µε τις ηγε-
τικές ϕυσιογνωµίες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να γίνονται
οι αρνητικοί ήρωες των γελοιογραϕιών του µέσα αό µια σκι-
τσογραϕία ου ϕαίνεται να στηρίζεται ολύ στο αντίστοιχο
αράδειγµα του Ιωάννου της δεκαετίας του 1980 (Εικόνα 5). 
Στα αραδείγµατα αυτά η ολιτική γελοιογραϕία συλ-
λαµβάνει και σχολιάζει κριτικά ολύ νωρίς τις νέες ιδεολογικές
διαιρέσεις ου ανακύτουν στην κρίση και ιδίως το δίολο ευ-
ρωαϊσµός-εθνικισµός, ρεαλισµός-λαϊκισµός. Άλλωστε η σάτι-
ρά τους δεν θα κινηθεί µόνο ρος τους νέους ρωταγωνιστές της
δηµαγωγίας αλλά και ρος το λαϊκό έρεισµα ου αυτοί αέ-
κτησαν (Εικόνα 6).
ΕΙΚΟΝΑ 5. 
Σκίτσα του ∆. Χατζόπουλου στα Νέα (30/4/2012) 
και του Α. Πετρουλάκη στην Καθηµερινή (5/5/2015)
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ΕΙΚΟΝΑ 6. 
Σκίτσα του ∆. Χατζόπουλου (6/6/2016) 
και Α. Πετρουλάκη (12/6/2015) στην Καθηµερινή
Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί και ο Αρκάς. Όχι µόνο για-
τί θα στρέψει εν συνόλω τα βέλη του ρος τη νέα ιδεολογική (εθνι-
κολαϊκιστική) ηγεµονία της εριόδου, αλλά και γιατί θα µετα-
βάλει ένα αό τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του έργου του.
Θα εγκαταλείψει ουσιαστικά τη µορϕή του µη ολιτικού κόµικ,
µε την οοία τον είχε συνηθίσει το κοινό του, και θα στραϕεί
σαϕώς στον σχολιασµό της εικαιρότητας όχι τόσο µέσα αό τους
ολιτικούς ρωταγωνιστές όσο µέσα αό ρόσωα (ροϕήτης,
δηµοσιογράϕος, ιόνια σκακιού κ.λ.) ου διακωµωδούν τον
ακραίο κυνισµό των νέων εξουσιαστών (ιδίως µετά το 2015) αλ-
λά και τα λάθη των ολιτών ου τους εέλεξαν (Εικόνα 7).
ΕΙΚΟΝΑ 7. 
Χαρακτηριστικά σκίτσα του Αρκά
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2. Αυτοσαρκασµός κοινωνικών αντιϕάσεων 
Όως ϕαίνεται αό τα τελευταία αραδείγµατα, θα ήταν άστο-
χο να θεωρήσουµε ότι ο λόγος του χιούµορ ου εριλέκεται µε
το µίσος και τον εθνικολαϊκισµό έχει αόλυτη κυριαρχία στην
Ελλάδα της κρίσης. Ένας χιουµοριστικός σηµειολογικός ‘ό-
λεµος’ µαίνεται την ίδια ερίοδο σε ολλά είεδα και µέσα.
Ειδικά σε χώρους ανοιχτούς στα δυτικά, αγκοσµιοοιηµένα,
καταναλωτικά ρότυα το χιουµοριστικό σχόλιο για την κρίση
είναι ολύ ιο σύνθετο, αυτοϋονοµευτικό και εν τέλει αντια-
λουστευτικό, αρά το γεγονός ότι µετέρχεται σε κάθε ερί-
τωση διαϕορετικά µέσα και άλλη υϕολογία. ∆ιαϕήµιση και
νέες διαδικτυακές κοινότητες χιούµορ έχουν εδώ τα ρωτεία.
α) ∆ιαϕήµιση, το µετέωρο βήµα µεταξύ παράδοσης 
και εκσυγχρονισµού
Κατ’ αρχάς ο χώρος της διαϕήµισης υήρξε ένα εδίο χιουµο-
ριστικής εριγραϕής της Ελλάδας της κρίσης µε µεγάλη δη-
µοϕιλία στον καθηµερινό λόγο και στις διαδικτυακές οδούς του
ΥouΤube (Χατζηθωµάς 2008). Τουλάχιστον τα ρώτα χρόνια της
κρίσης (µέχρι το 2014) υήρξε µια συστηµατική ροσάθεια
να ροωθηθούν οι καταναλωτικές συνήθειες αράλληλα µε την
αρουσίαση αστείων, ‘µερδεµένων’ καθηµερινών ρωταγωνι-
στών. Με άλλα λόγια το είδος χιουµοριστικής διαϕήµισης ου
ο Lipovetsky αρατηρεί στην υερµοντέρνα ερίοδο ως κυρίαρ-
χο (αυτό ου ουσιαστικά χαρακτηρίζει ως cool-διαεραστική
µορϕή εικοινωνίας) είναι έντονα αρόν στην ερίοδο της κρί-
σης, ταυτόχρονα όµως µεταλλάσσεται και συνδυάζεται µε του-
λάχιστον δύο άλλους τύους διακωµώδησης.
O ρώτος είναι ο κλασσικός ηθογραϕικός ου τυγχάνει µε-
γαλύτερης οµοθυµίας ακολουθώντας τις σκηνοθετικές συνταγές
του αλιού ή του νεώτερου ελληνικού κινηµατογράϕου. Χαρα-
κτηριστικά αραδείγµατα (Εικόνα 8):
• Ο τουριστικός υάλληλος των rooms to let ου καταβάλλει
κάθε ροσάθεια να είσει µε τα αστεία ελληνογαλλικά
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του (αρόµοια των αλαιών ‘καµακιών’) τουρίστριες να ρο-
τιµήσουν τις υηρεσίες του.
• Ο µικροωλητής σάντουιτς έτοιµος να λανσάρει το ροϊόν του
µε όλη την ααραίτητη λαϊκότροη διάλεκτο, ακόµη και να
αραµυθιάσει τον ελάτη του (τον εριβόητο ‘οµορϕάντρα’),
για να µην αϕήσει τα ράγµατα στην τύχη τους όως ο αντα-
γωνιστής του (ου εκνευρισµένος αό τις αραάνω ααι-
τήσεις του ελάτη δηλώνει ‘η σάλτσα αλλοιώνει τη γεύση’).
• Ο ρόεδρος κοινότητας ενός ελληνικού χωριού µιλά στους
συγχωριανούς του για το ‘ρωτογενές λεόνασµα’ ου ρέ-
ει να ετύχουν και οι ανεδαϕικές ροτάσεις ου ακούγο-
νται τον οδηγούν στη δηµιουργία µας ‘task-force’ αοτελού-
µενης αό τον δάσκαλο, το γιατρό και τον ψάλτη. Ο τελευ-
ταίος στην ερώτηση τι ρέει να κάνουν αοκρίνεται µε
ψαλτικό τόνο ‘µεταρρυθµίσεις’ κάτω αό την αοδοκιµασία
όλων των υόλοιων.
ΕΙΚΟΝΑ 8. 
Έντυπες εκδοχές των τηλεοπτικών διαϕηµίσεων 
της Cosmote (2011-2014) 
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Αυτά τα ειτυχηµένα χιουµοριστικά σοτ την ερίοδο της
κρίσης (µε εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις στο YouΤube) ραγ-
µατεύονται τις δίσηµες ρακτικές της ελληνικής κοινωνίας σε
οικονοµικό και ολιτισµικό είεδο και εεξεργάζονται τις
δυνατότητες σύνθεσης ή υέρβασης του διολισµού ου τις χα-
ρακτηρίζει. Το διαχρονικό τραύµα της διλής ελληνικής ταυτό-
τητας, ου αράγεται αό τη διαρκή ταλάντευση µεταξύ εκ-
συγχρονισµού και αράδοσης, καινοτοµίας και αδράνειας, κο-
σµοολιτισµού και εθνικισµού, ελιτισµού και λαϊκισµού, ∆ύσης
και Ανατολής, όχι µόνο θεωρείται ως δεδοµένο αλλά ροτείνο-
νται και τρόοι θεραείας του, οι οοίοι αοµυθοοιούν το ϕολ-
κλόρ αλλά και τις σύγχρονες µανίες.22
Ο δεύτερη ειλογή χιουµοριστικών σοτ της εριόδου της
κρίσης ακολουθεί µια ιο γκροτέσκα αισθητική, όου οι ρωτα-
γωνιστές, ακραίες καρικατούρες, ραγµατεύονται µε βεβηλω-
τικό τρόο αγιωµένες ‘υανάτυκτες’ κοινωνικές ρακτικές.
Μερικά χαρακτηριστικά αραδείγµατα αυτής της διαϕηµιστι-
κής σάτιρας είναι:
• Ο αατεώνας ρόεδρος οδοσϕαιρικής οµάδας στη διαϕή-
µιση της εταιρείας Wind, ο οοίος αό τη µια συνιστά ι-
στή ανααράσταση ρωταγωνιστών της ελληνικής εγχώ-
ριας οδοσϕαιρικής κουλτούρας (βλ. Μάκης Ψωµιάδης) και
αό την άλλη αοτελεί τη µετωνυµία της ολλαλής ‘ϕού-
σκας’ της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας του αρελ-
θόντος (Εικόνα 9). 
• Ο Τζάµας της Media Markt ου είναι ρόθυµος να κάνει
τα άντα για να ικανοοιήσει τις ορέξεις του για υλικά αγα-
θά και να αοδείξει ότι ‘δεν είναι και χτεσινός’. Το γεγο-
νός ότι ‘δεν ληρώνει’ δεν τον κατατάσσει στο σχετικό ρι-
ζοσαστικό κίνηµα, αλλά σε ένα ήθος ϕθόνου, µίµησης και
δωρεάν αόλαυσης ου συνδυάζεται µε ρακτικές αυτοε-
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ΕΙΚΟΝΑ 9. 
Ο Τάκης Σαριδάκης στη διαϕήµιση της Wind υποδύεται 
τον πρόεδρο ποδοσϕαιρικής οµάδας και γίνεται δηµοϕιλής 
ως ‘Αγαπούλας’ (2011)
23. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ολλά σχόλια ου έχει λάβει αυτή η δια -
ϕήµιση αό χρήστες του YouTube αναϕέρονται σε ρόθεση της γερµανι-
κής εταιρείας να δυσϕηµίσει τους Έλληνες.
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ξευτελισµού, στα χνάρια των ρωταγωνιστών ου υοδύ-
θηκε ο Στάθης Ψάλτης (Εικόνα 10).23
• Οι διαϕηµίσεις του καταστήµατος Jumbo ειλέγουν την
ακραία διακωµώδηση των ίδιων των καταναλωτών, όταν
διακινδυνεύεται η καταναλωτική τους δυνατότητα. Εδώ οι
αιδικές ϕιγούρες είναι αυτές ου αντιροσωεύουν όχι την
εξιδανικευµένη αθωότητα της νεότητας αλλά τη σχεδόν
εκβιαστική σκληρότητα των νέων καταναλωτών ου αισθά-
νονται ότι οι µεγαλύτεροι δεν θα µορέσουν να ικανοοιή-
σουν τις ειθυµίες τους. Η καµάνια του Jumbo τυγχάνει
συχνά ειϕύλαξης ή ανοιχτής αοδοκιµασίας. Κάτι ου µο-
ρεί να εξηγηθεί αό το ίδιο το γεγονός ότι οι ερισσότερες
διαϕηµίσεις της εταιρείας αρουσιάζουν την καταναλωτι-
κή συνθήκη όχι µε όρους εξιδανικευτικούς αλλά ως σηµείο
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συνάντησης µιας σειράς ολιτισµικών και κοινωνικών τραυ-
µάτων ή διαϕορών (Εικόνα 11). Υογραµµίζουν όχι τη δυ-
νατότητα διάκρισης ή ολυτέλειας ου ροσϕέρει η κατα-
νάλωση αλλά αυτής µιας εκδηµοκρατισµένης καταναλωτι-
κής εάρκειας (‘∆ηµοκρατία της χαράς’ έχει ως σλόγκαν
η καµάνια της εταιρείας το 2017).
ΕΙΚΟΝΑ 10. 
Η διαϕήµιση της Media Markt µε τον ‘Τζάµπα’ (2011)
ΕΙΚΟΝΑ 11. 
Η διαϕήµιση του Jumbo µε πρωταγωνίστρια 
την Κ. Στανίση (2013)
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24. Είναι άξιος µελέτης ο σηµαντικός αριθµός χιουµοριστικών οµάδων
ή ροσώων ου γνωρίζουν µεγάλη ειτυχία στον χώρο των social media.
Σηµειώνουµε εδώ το αράδειγµα του Πατέρα Παστίτσιου και το µεγάλο
θέµα ου ροκλήθηκε µε τη δίωξη του εµνευστή του για ροσβολή της
θρησκευτικής ίστης (Stafylakis 2013).
25. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 ως λατϕόρµα ρωτότυου
κωµικού εριεχοµένου και έχει άνω αό 500.000 συνδροµητές.
26. Το µοντάζ και η χρήση ηχητικών και εικονικών εϕέ είναι το κοµ-
βικό στοιχείο των ερισσότερων αραδειγµάτων διαδικτυακής κωµωδίας
στο YouTube. Σε αντίθεση µε τη γραµµική δοµή του ανεκδοτολογικού (ρο -
ϕορικού) αστείου, οι νέες χιουµοριστικές ρακτικές αοκλείουν συνήθως
τη µονοσήµαντη ανάγνωση.
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β) ∆ιαδικτυακές κοινότητες
∆εν είναι όµως µόνο στο διαϕηµιστικό τηλεοτικό τοίο ου
η εικονογράϕηση της κρίσης ακολουθεί µια εντελώς διαϕορετι-
κή ανααραστασιακή ολιτική χιούµορ. Ένα νέο κωµικό εδίο
αναδεικνύεται, διαχέεται και αγιώνεται αοκλειστικά µέσω
του διαδικτύου. Νέοι δηµιουργοί ου συντηρούν ροσωικά site
και κανάλια στο ΥouΤube24 και συµµετέχουν σε ευρύτερα χιου-
µοριστικά δίκτυα (όως το comedy lab25 και το luben tv) κά-
νουν ιδιαίτερα έντονη την αρουσία τους τόσο µε µια υκνή α-
ραγωγή όσο και αγγίζοντας ιδιαίτερα εντυωσιακά νούµερα
θέασης. 
Ενδιαϕέρον στοιχείο σε αυτό το νέο σατιρικό εδίο είναι ότι
ανάµεσα στους στόχους διακωµώδησης συχνά βρίσκονται οι
ειϕανείς τηλεοτικοί κωµικοί µε ροεξάρχουσες εριτώσεις
αυτές των Λαζόουλου και Κανάκη. Το διαδικτυακό χιούµορ
στρέϕεται ρητά εναντίον του αραδοσιακού-τηλεοτικού βλέο-
ντας σε αυτό όχι µια δηµιουργική σάτιρα αλλά µια ανακύκλω-
ση της κοινοτυίας και της εθνικής εσωστρέϕειας (Μαρκατάς
2014). Οι χιουµοριστικές ευκολίες εγκαταλείονται (καταγγε-
λία διαϕθαρµένων ολιτικών, η γραϕικότητα τοικών χαρακτη-
ριστικών, τα αστεία για τις εθερές, το άχος κ.λ.) και υιο-
θετείται είτε ένα ύϕος καυστικού ορθολογισµού αέναντι σε
κάθε συναισθηµατικό στερεότυο είτε η αµϕισηµία της µετα-
µοντέρνας εικοινωνιακής συνθήκης.26
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28. Ενδεικτικοί τίτλοι: ‘Πρόσϕυγες αντί δώρων αναµένεται να ανταλ-
λάξουν ο Τσίρας µε τον Ερντογάν στην είσηµη συνάντησή τους’, ‘Το
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Χαρακτηριστικό αράδειγµα της ρώτης ειλογής η εκο-
µή Μπραϕ του Mikeius, µια αό τις ιο ειτυχηµένες του εί-
δους (µε άνω αό 1 εκατ. θεάσεις ανά εκοµή), η οοία ει-
χειρεί να αοδοµήσει τόσο τα διαδεδοµένα σχήµατα ερµηνείας
της σηµερινής ραγµατικότητας, όως τη συνωµοσιολογία,27
όσο και κάθε µορϕή υοκουλτούρας ή κοινωνικού ρόλου ου ει-
καλείται ρονοµιακή ρόσβαση σε κάοιο εδίο κοινωνικοολι-
τικής αυθεντικότητας (οικολόγοι, τζιβάτοι, χεβιµεταλάδες, αν-
δρορέεια, γυναικείος καθωσρεισµός κ.λ.). Το ακραία αντι-
ροµαντικό και έντονα ορθολογιστικό αυτό σατιρικό εγχείρηµα
δεν χρησιµοοιεί κώδικες ευγενείας. Ο χιουµοριστικός λόγος του
Mikeius θέλει να είναι διαϕωτιστικός αλλά καθόλου ολιτικά
ορθός. Γίνεται µάλιστα ακραία ροσβλητικός συνδυάζοντας τη
σκατολογία και τη βωµολοχία των διαδικτυακών ϕόρουµ και
τις αγενείς τεχνικές του stand-up comedy. 
Χαρακτηριστικό αράδειγµα του δεύτερου είδους διαδι-
κτυακής καινοτοµικής σάτιρας, δηλαδή της µεταµοντέρνας ει-
κοινωνιακής αµϕισηµίας, η ιστοσελίδα το Κουλούρι ου µέσα
αό ένα διαρκές αιχνίδι µε την κυριαρχούσα δηµοσιογραϕική
διάλεκτο αοδοµεί µεταολιτευτικούς µύθους και οριοθετήσεις
(όως Αντίσταση, Εµϕύλιος, Πολυτεχνείο) και τα βασικά σχή-
µατα λόγου µε τα οοία ο δηµόσιος λόγος κατανοεί τη σηµε-
ρινή ραγµατικότητα. Η σύγχυση ου ροκύτει µε το ανακά-
τεµα των βασικών κωδικοοιήσεων της σηµερινής ληροϕόρη-
σης ειτυγχάνει ολλές ϕορές το αόλυτα ψευδές και εξω ϕρενικό
να εµϕανίζεται αληθοϕανές (µε αοτέλεσµα άλλα ΜΜΕ ορισµέ-
νες ϕορές να ανακυκλώνουν τις ειδήσεις του ως ραγµατικές).28
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ΕΙΚΟΝΑ 12. 
Ο Mikeius µε την αντιασϕυξιογόνα µάσκα ανόσιας 
στους ‘ψεκασµούς’
ότι είναι κάτοικοι Αθηνών καταλόγισαν στους Πακιστανούς οι οαδοί του
ΠΑΟΚ ου τους ειτέθηκαν’, ‘Στους δικαιούχους του κοινωνικού µερίσµα-
τος θα µοιραστούν τα βλήµατα ου ροορίζονταν για τη Σ. Αραβία’, ‘Αό
δηµοσιογράϕους θα συνεχίσει να ϕρουρείται ο ∆. Κουϕοντίνας καθ’ όλη τη
διάρκεια της άδειάς του’.
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Το αιχνίδι αρα-ληροϕόρησης ου αίζει το Κουλούρι, αρά-
γοντας ένα αολύτως σκωτικό χιούµορ, καταλήγει να καταδεί-
ξει ότι οι συνηθισµένοι όροι καταγραϕής της ραγµατικότητας
αοτελούν τις µοναδικές υλικές βεβαιότητες της κοινής γνώµης,
αυτές ου καθιστούν τη σύγχρονη διαδικτυακή υερραγµατι-
κότητα ανεξέλεγκτα ισχυρή.
Συµπέρασµα
Η αοµυθοοίηση του ολιτικού συστήµατος και ο αυτοσαρ-
κασµός γύρω αό τις αντιϕάσεις της σύγχρονης ταυτότητας α-
ραµένουν οι βασικές αϕηγηµατικές σταθερές του δηµοϕιλούς
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χιούµορ ου ανατύσσεται την ερίοδο της κρίσης. Ταυτόχρο-
να όµως η σάτιρα ου ασκήθηκε έναντι ολιτικών στόχων όσο
και έναντι των σύγχρονων κοινωνικοολιτισµικών έξεων ήρε
δύο διαϕορετικές ιδεολογικές και υϕολογικές κατευθύνσεις.
Αό τη µία η ταύτιση µε τη λαϊκιστική και εθνικιστική ρη-
τορική έϕτασε σε τέτοιο βαθµό ου το χιούµορ σε αρκετές ε-
ριτώσεις έχασε την αστειότητά του, µετατράηκε σε διδα-
κτικό ολιτικό µανιϕέστο (κυρίως στη λαζοουλική τηλεοτι-
κή ειθεώρηση) ή κώδικας εξοικείωσης µε τον λόγο του µίσους
(.χ. Πιτσιρίκος, Πανούσης). Σε αυτές τις δύο εριτώσεις α-
ρατηρείται η ανάτυξη της διορθωτικής και σοκαριστικής λει-
τουργίας του χιούµορ στην ιο ακραία της εκδοχή. 
Αό την άλλη λευρά ανατύχθηκε ακόµη ερισσότερο η
αντιδηµαγωγική συνιστώσα της εγχώριας σάτιρας ου υήρξε
σηµαντική αό τη δεκαετία του 1980 και ύστερα. Εδώ η αο-
µυθοοιητική λογική αέναντι στο ίδιο το λαϊκό έρεισµα αο-
τελεί την ιο ενδιαϕέρουσα καινοτοµία. Το γελοιογραϕικό χιού-
µορ είσης έγινε συχνά ανιχνευτής και οξυδερκής αϕηγητής των
νέων ιδεολογικοολιτικών ζυµώσεων, των νέων ολιτικών αντι-
αραθέσεων ου δεν µόρεσαν να ρηµατοοιηθούν γρήγορα στον
‘σοβαρό’ δηµόσιο/ολιτικό λόγο. Στην ίδια ερίου κατεύθυνση
ένα χιούµορ ιδιαίτερα αναστοχαστικό βρίσκει αναάντεχο ει-
κονογραϕικό δίαυλο µέσα αό την εµορική διαϕήµιση (η ιδεο-
λογικοοίηση του αιγνιώδους χιούµορ εδώ είναι η ιδιαίτερη αλ-
λαγή) και ένα άλλο χιούµορ, βέβηλο και υονοµευτικό ακόµη
και αέναντι στους αλιούς τρόους σάτιρας, βρίσκει δίοδο και
µεγάλη διάχυση µέσω των νέων διαδικτυακών µέσων και κοι-
νοτήτων. 
Ιδιαίτερο ενδιαϕέρον έχει το γεγονός ότι η µιµητική α-
ρωδία συναντιέται σχεδόν σε όλα τα αραάνω είδη και ερι-
τώσεις. Στη µία όµως χρήση του το στοιχείο της µίµησης (.χ.
στη ναζιστική µεταµϕίεση) στοχεύει στην κατάδειξη ενός εσω-
τερικού ή εξωτερικού εχθρού και στην ειρωνική αοστασιο-
οίηση αό ό,τι θεωρείται ροβληµατικό και ειζήµιο. Στην άλ-
λη ο µηχανισµός της υερταύτισης µε το θέµα της διακωµώ-
δησης βάζει σε αµϕισβήτηση την ίδια την έννοια του ‘εντός και
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εκτός’ του ροβλήµατος (Stafylakis 2013) ειχειρώντας µια ανα-
στοχαστική ακροβασία χωρίς αόλυτο ηθικό δίδαγµα εκτός αό
την έκθεση του κώδικα της γελοιοοιούµενης ραγµατικότη-
τας (.χ. διαϕηµίσεις, το Κουλούρι, Πατέρας Παστίτσιος κ.ά).
Σε κάθε ερίτωση το δηµοϕιλές χιούµορ ανατύσσεται ο-
λυδιάστατα τα τελευταία χρόνια σε συνύϕανση µε νέες και α-
λιές ολιτικές σηµάνσεις. Εκτός αό την εκτονωτική λειτουργία,
ου του έχει αοδώσει η ϕροϋδική ψυχανάλυση (Freud 2009),
ϕαίνεται συχνά να συγκροτεί τη βασική λατϕόρµα ληροϕό-
ρησης και γνώσης µιας κοινωνίας σε κρίση.
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A B S T R A C T
Vasilis Vamvakas
Old and new political demonstrations
of popular humor in Greece during the crisis
This article attempts to map the ways in which popular humor in
contemporary Greece acquired increased political-social significance.
After a brief reference to important approaches of social theory to
the subject of humor and the detection of five basic functions (cor-
rective, demystifying, reflective, playful and shocking), a reference is
made to specific examples of popular humor and satire of the post-
dictatorship period (and especially after 80s) and their ideological
stigma is detected. Then we look for the stylistic and ideological
continuities or differentiations that arise during the contemporary
economic crisis. The main conclusion of this study is that there is
a gradual change on the preexisting axes of popular humor in Greece
(demystification of politics, sarcasm of social contradictions) towards
either nationalist/populist practices (mostly in TV shows and social
media) or anti-populist and aggressively reflective directions (mostly
in cartoons, commercials and internet communities of comedy).
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